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La Nina Pawlowsky té un singular perfil com a dissenyadora de barrets i figuri-
nista, àmbits en els quals se sent més còmoda que no pas com a manipuladora 
d’espais, encara que també fa escenografies —i les fa molt bé. 
Els seus barrets han personalitzats actors i escenaris, tres dècades ençà, i han 
lluït en les passarel·les de la moda, junt amb noms de prestigi com Antonio Miró 
(1993, 1997).; també, ha col·laborat amb Lola Millinery (Nova York [1993.], 
MTB [Mila & Tucho Balao, 1994.], o Felix VabRos, (Londres, Barcelona, 1995). 
En altres moments els ha tractat únicament com a objectes, artefactes ennoblits 
en sales d’exposicions, com per exemple en la col·lectiva «Sal a la sopa» (La 
Capella, Ajuntament de Barcelona, 2004). i altres. 
Encara que el seu currículum d’artista plàstica no té la profusió del de Pep 
Duran, el seu company i també escenògraf, aquestes facetes —que no estan ex-
posades en la teatrografia que presentem, exclusivament teatral—, cal esmen-
tar-les, com també les col·laboracions que ha fet com a dissenyadora de vestuari 
per a sèries i pel·lícules, per a la televisió i el cinema, molt freqüents en algunes 
etapes de la seva vida, i que tampoc no han estat incloses; entre d’altres: la sèrie 
Vida privada, de Josep Maria de Sagarra, dirigida per Francesc Betriu per a TV3 
(1986).; Pets & Pets, dirigida per Sergi Schaaff per a TVE (2002).; la pel·lícula 
Luces y sombras (Jaime Camino, 1988). o El pallasso i el führer (Eduard Cortés, 
2006).
Va créixer professionalment amb Pep Duran i, també, va ser alumna avantat-
jada de Fabià Puigserver en l’etapa en que s’estava consolidant el Teatre Lliure 
i de Iago Pericot. Va introduir-se, més endavant, en l’aprofundiment del tall i 
confecció: el vestuari ja era la seva vocació i volia enfrontar-s’hi dominant-ne 
totes les eines. Gairebé simultàniament va formar-se en el disseny de barrets, a 
Londres i a Nova York. 
Primer de tot de tot és figurinista i barret aire, per això en el seu currículum, 
quan ha de citar les obres d’autoria compartida amb Pep Duran, on ell diu 
«escenografia i vestuari» ella hi diu «vestuari i escenografia”» i així li ho hem 
respectat.
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ForMació 
Llicenciada en Escenografia i Figurinisme a l’Escola Superior d’Art Dramàtic 
de Barcelona (1975-1979).
Beca al Teatre Lliure de 6 mesos (1978-1979).
Estudis de Tall i Confecció (sistema Martí).
Beca del Ministeri d’Indústria (Centro de Promoción de la Moda). per estudiar 
barreteria al Londres Seminari amb Rose Cory. Pràctiques amb Stephen Jones 
i amb Gilly Forge (1990). 
Pràctiques de barreteria amb Lola Ehrlich, de Lola Millinery, Nova York (1993).
PreMis
2005 
Premi de la Crítica de Teatre de València a la obra Les variacions Goldberg.
2005
Premi Serra D’Or al Millor Espectacle per Uuuuh!. 
2007 
Premi Públic de Tarragona a la Millor Escenografia per Uuuuh!. 
Premi Butaca al Millor Vestuari per El ventall de Lady Windermere, Mataró. 
Premi Adrià Gual al Millor Vestuari de la Associació de Directors d’Escena per 
El ventall de Lady Windermere i El maletí.
2008 




Home & Blues, musical amb poemes d’autors catalans i música de La Locomo-
tora Negra (Josep Montanyès, Cercle Catòlic d’Horta). [Vestuari amb Pablo 
López.]
1977
Onze de Setembre, de G.-J. Graells (Josep Montanyés i G. J. Graells, Cotxeres de 
Sants). [Vestuari i escenogragia amb Pablo López i Pep Duran.]
1978
La nit de les tríbades, de Per Olov Enquist (Fabià Puigserver, Teatre Lliure). 
[Vestuari i escenografia amb Pep Duran.]
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Abraham i Samuel, de Víctor Haïm (Pere Planella, Teatre Lliure). [Vestuari i 
escenografia amb Pep Duran.]
1979
La bella Helena, opereta de Peter Hacks i música de Jacques Offenbach (Pere 
Planella, Teatre Lliure). [Ajudant de vestuari i escenografia de Fabià Puigserver, 
juntament amb Pep Duran.] 
La sala de les nines, basat en textos de Mercè Rodoreda, amb poemes de Maria 
Mercè Marçal, musicats i cantats per Maria del Mar Bonet i Marina Rosell 
(Araceli Bruch, Mataró i Teatre Romea). [Vestuari i escenografia.]
Lulú, de Frank Wedekind (Rafael Santamaria, Teatre Micalet de València). [Ves-
tuari i escenografia amb Pep Duran.] 
1980
Laberint grotesc, sobre texts de Salvador Espriu amb dramatúrgia de Jordi Teixi-
dor (Joan Ollé, espectacle itinerant). [Vestuari i escenografia amb Pep Duran.]
1981
Le roi des cons, de Wolinski-Confortés (Joan Ollé, Teatre Lliure). [Vestuari i 
escenografia amb Pep Duran.]
La guerra i el món, basat en textos de Vladimir Maiakovski (Guillermo Heras, 
Teatre Romea). [Vestuari.]
1982
Baal, de Bertolt Brecht (Joan Ollé, Teatre Lliure). [Vestuari amb Pep Duran.]
1988
Qui és l’últim?, d’Israel Horovitz (Carlos Lasarte, Teatreneu). [Vestuari.]
El ring, espectacle de vídeo, teatre i dansa (Julián Alvarez, Mercat de les Flors). 
[Vestuari amb Pep Duran i realització dels cascs de cuir.]
Pierrot lunaire, amb música de Schoenberg cantada per Esperanza Abad (Moi-
ses Maicas i Manel Guerrero, Companyia Teatre Invisible, Mercat de les Flors). 
[Vestuari amb Pep Duran i realització dels barrets.]
1990
Indian summer, de Rodolf Sirera (Guillermo Heras, Teatre Romea). [Vestuari.] 
Amb escenografia de Pep Duran. 
Vestuari per infimitats, de Francesc Pereira. Escenografia de Dino. Direcció de 
Ramón Simó. Teatre Romea, Barcelona.
Maria Stuart, de Schiller (J. Montanyés, Festival Grec’90). [Barrets, vestuari de 
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César Olivar, escenografia de Fabià Puigserver.]    
1991 
Una cosa rara, de Lorenzo Ponte i Vicent Martin Soler (J. Montanyés, Teatre del 
Liceu). [Barrets per al vestuari de César Olivar.] 
Ball del sant Crist (Salomó). [Barrets per al vestuari de Carles Cases.]
1993
Soirée Offenbach, muntatge bassat en Un marit a la porta i La noia d’Elizondo, 
de Jacques Offenbach (J. A. Sanchez, aula de cant de Carme Bustamante, Uni-
versitat de Barcelona). [Escenografia amb Pep Duran.]
L’occasione fa il ladro, de G. Rossini (J. A. Sánchez, Festival de Música de 
Torroella de Montgrí). [Escenografia amb Pep Duran.]
Cal dir-ho? (J. M. Flotats, Teatre Poliorama). [Barrets, vestuari de M. Araujo, 
escenografia de Jon Berrondo.]
La cenerentola, de Rossini (Lindsay Kemp). [Barrets.] 
n  Romeo i Julieta, de W. Shakespeare. Direcció: Josep María Mestres. Escenografia: 
Pep Duran. Vestuari: Nina Pawlowsky. Teatre Lliure, 2003. 
 (Assaig de Teatre.)
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1994
La serva padrona, de G. Paisiello (J.A.Sánchez, Festival d’Òpera de Butxaca del 
Teatre Malic). [Escenografia i vestuari. Confecció dels barrets.]
Sweeney Todd, de Stephen Sondheim (Mario Gas, CDGC-Teatre Poliorama). 
[Barrets. Vestuari de M. Araujo.]
1995
Violeta, de J.M. Carandell i M. García Morante (J. A. Sánchez, Conservatori de 
Música de Barcelona). [Vestuari.]
Il matrimonio segretto, de Domenico Cimarrosa (J. A. Sánchez, Festival de Mú-
sica del Castell de Perelada). [Vestuari. Confecció dels barrets.] Escenografia de 
Jon Berrondo. Amb l’Orquestra de Cadaqués. 
Primo la música, poi le parole, de Salieri (J. A. Sánchez, Festival d’Òpera de But-
xaca del Teatre Malic). [Vestuari. Confecció dels barrets.]
1998
Cafè Dau al Set (J. A. Sanchez, Teatre Malic). [Vestuari. Confecció dels bar-
rets.] 
Quan serà pintada una escena de fons sense fí?, de Joan Brossa (Moisés 
Maicas,Teatre Invisible, Mercat de les Flors, Festival Grec). [Vestuari.]            
1999
Les set portes (Bagatel·les), de Botho Strauss (Moisès Maicas, Teatre Invisible, 
Artenbrut). [Vestuari.]
2000
La bella Helena, de J. Offenbach (Josep Maria Mestres, Teatre Victòria). [Bar-
rets.] 
2001
Lulú, de Frank Wedekind (Mario Gas, Teatre Nacional de Catalunya). [Bar-
rets.]
Oedipus Rex, d’Igor Stravinsky i Jean Cocteau (Frederic Amat, Festival de Ope-
ra de Granada). [Barrets.]
Preludis, de Cesc Gelabert (Cesc Gelabert, Frederic Amat, Santiago de Com-
postela). [Barret.]
Romeo i Julieta (Companyia de Ballet de Letònia, València). [Barrets per en 
col·laboració amb Mabel Gutierrez.]     
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2002
La filla del mar, d’Àngel Guimerà (Josep Maria Mestres, Teatre Nacional de 
Catalunya). [Vestuari.]
Regals (Cicle Ópera a Secundària. CCCB, Gran Teatre del Liceu, Auditori de 
Barcelona). [Vestuari i elements escènics.]
La perritxola, de Jacques Offenbach (J. L. Bozzo, Festival Grec). [Barrets.]
2003
Romeo i Julieta, de W. Shakespeare (Josep Maria Mestres, Teatre Lliure). [Ves-
tuari.]
El barbero de Sevilla (Gran Teatre del Liceu). [Barrets.] 
Backlot/Sessions (Pep Duran i Txiki Berraondo). [Vestuari.]
Electra, de Sòfocles (Antonio Simón, Festival Crec). [Vestuari.]
Il viaggio a Reims, de Rossini (Jesús López Cobos/Sergi Belbel, Gran Teatre del 
Liceu). [Barrets.] 
n  Il mondo della luna, de Joseph Haydn. Direcció: Iago Pericot. Escenografia: Pep 
Duran. Vestuari: Nina Pawlowsky. Teatre Lliure-Gran Teatre del Liceu, 2004).
 (Ros Ribas/Teatre Lliure.)
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El tinent d’Inishmore, de Martin MacDonagh (Josep Maria Mestres, Teatre Na-
cional de Catalunya). [Vestuari.]
2004
Il mondo della luna, de Joseph Haydn i de Giancarlo Goldoni (Iago Pericot, 
Teatre Lliure-Gran Teatre del Liceu, Biennal de Venecia ’06). [Vestuari. Barrets 
il·uminats.]
Scratch, d’Alexis Eupierre (Alexis Eupierre, L’Espai). [Vestuari.]
2005
La xarxa, de Joan Brossa (Josep Maria Mestres, Espai Brossa). [Vestuari.]
La intrusa, de Maurice Maeterlinck, versió de Jordi Coca (Hermann Bonnin, 
Espai Brossa). [Vestuari.]
Un matrimoni de Boston, de David Mamet (Josep Maria Mestres,Teatre Lliure). 
[Barrets.]                
Les variacions Goldberg, de George Tabori (Josep Maria Mestres, Teatre Rialto, 
València). [Vestuari.].
Uuuuh!, de Gerard Vázquez (Joan Font, Teatre Nacional de Catalunya). [Ves-
tuari.]
Paradís, espectacle musical de Jordi Galceràn, Esteve Miralles i Albert Guino-
vart, adaptació de Civilitzats tantmateix, de Carles Soldevila (Josep Maria Mes-
tres, Temporada Alta, Salt). [Vestuari.]
Jocs de paciència, d’Abla Farhoud (Pep Pla, Espai Brossa). [Vestuari.]
2006
Aurora de Gollada, de Beth Escudé (Beth Escudé, T6, Teatre Nacional de 
Catalunya). [Vestuari.]
Jo sóc un altre!, d’Esteve Soler (Tamzin Townsend. T6, Teatre Nacional de 
Catalunya). [Vestuari.]
La fira de l’amor, poemes, cartes i escrits de Bertolt Brecht (Moisés Maicas, Te-
atre Monumental, Mataró, i Versus Teatre). [Vestuari.]
Nausica, de Joan Maragall, versió de Jordi Coca (Hermann Bonnin, Festival 
Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols, Festival Grec). [Vestuari.]
2007
El barbero de Sevilla i Bohemios (Josep Maria Mestres, Teatro de la Zarzuela, 
Madrid). [Vestuari.]
El ventall de lady Windermere, d’Oscar Wilde (Josep Maria Mestres, Teatre Na-
cional de Catalunya). [Vestuari.]
El maletí, de Mark Ravenhill (Josep Maria Mestres, Festival Grec). [Vestuari.] 
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El mariner, de Fernando Pessoa (Moisés Maicas, Espai Brossa). [Escenografia 
i vestuari.]
2008
El gran inquisidor, de Fiodor Dostoievski (Moisés Maicas, Espai Brossa). [Esce-
nografia i vestuari.]
El día del profeta, de Joan Brossa (Rosa Novell, Teatre Nacional de Catalunya). 
[Escenografia amb Pep Duran.] 
Converses amb la mama, de Santiago Carlos Oves, versió de Jordi Galceran (Jo-
sep Maria Mestres, Club Capitol). 
Un dia, Mirall trencat, de Mercè Rodoreda (Ricard Salvat, Teatre Borràs). [Ves-
tuari.]
Cancun, de Jordi Galceran (Josep Maria Mestres, Teatre Borràs). [Vestuari.] 
2009
Dues mares, de Raimon Àvila, adaptació de l’obra de Wassili Gossman (Anna 
Sabaté, Sala Muntaner). [Escenografia i vestuari.]
n  Il mondo della luna, de Joseph Haydn. Direcció: Iago Pericot. Escenografia: Pep 
Duran. Vestuari: Nina Pawlowski. Teatre Lliure-Gran Teatre del Liceu, 2004).
 (Rosa Ribas. Teatre Lliure.)
